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PE&SOMAXES
Cuadro primero - Labella Loe, Mimi Lalú Fainy, 
Migaelito Tejada, Ramón. J lanito Vázquez, Nenú­
far. Manolo, César. Alvarito, Luis, Rodrigo, Syvetón.
Cuadro segundo.-NlMxxV Lulú, Fanuy,Charito, M¡- 
gueiito Tejada, Juanito Vázpnez, Nenúfar, Manolo, 
César,Alvarito,Luis, Rodrigo,Sy veton,Un fotógrafo.
Cuadro tercero —Ningún personaje.
«aladro cuarto.-OAaxxxav, Amabiar. Kamar, Nur, 
Zaida, Dalia, Fácima, Miguelito Tejada. Sidi Abul* 
Thadin, Az el-Primete, mujeres del harém, escla­
va* v n ¡ños
GaLRKIA Dh ARGUMENTOS
Más de 350 argumentos diferentes de Operas, éstos 
tienen los cantables en español é italiano, Zarzuelas, 
Di amas y Comedias, de 16 páginas y cubierta con el 
retrato del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á pro­
vincias á precios muy económicos
Los pedidos á Celestino González, Fuente Dorada, 
Hosco —Valladolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones i 
quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 
é italiano, qne tiene esta Casa.
Aida.- Africana.- Barbieri 5? Tosca -Mignon.-Mefistófe- 
di Seviglia.— CaballeriaíOle -Macbeth.-La Foiza del 
Rusticana.- Dinurah.- Fra M Destino.- I Pagliaci.- Loe 
Diavolo.-Faust.- Favorita. É Lombardos.—La Boherne. 
Gli Hugonotti.-Gioconda. $ Sansón y Dalila.-Lucrecia 
Marta.-Poliuto - Lucía di# Borgia.—Sonámbula.-Los 
i'.amermoór.— liigoletto.% Puritanos.—-Ernani.—La 
Traviata-ün Bailo in Mas- Walkiria I Pescatori di 
ehera -Vísperas Sicilianas.# Perli.-Carmen.-La Dolores 
Otello.-H Trovatore.—Lo- Bocacio.-El Tributo de las 
i «ngrin.-Tannhauser-Lín- y' Cien Doncellas -El Trova­
da de Chamounis.-U Pro-^Tdor.- La Muñeca.- Marina 
teta—Roberto el Diablo ^La Hebrea. a
K» propiedad de Gtfleetitio González, el cual' 
perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin six permísó
Ie. ^etx.e Tsmda
CUADRO PRIMERO
La escena representa un gabinete comedor d& 
uu restanrant elegante.
Al levantarse el telón, aparece Ramón arre­
glando en ia mesa, de la derecha unas botellas de 
champagne.
Poco después entran cuatro elegantes pollos, 
vestidos de frac, y cuentan al camarero la aven­
tura que durante el baile les ha sucedido. Esta 
consiste en que una máscara los !)!%<), éúrrega de 
la siguiente carta; «Pipiólos; si queréis enteraros 
de un asunto sensacional que ha de conmover al 
Madrid elegante, acudid esta madrugada al ga­
binete modernista si toado en el entresuelo del 
restaurant Fortys. lince <íé la Viuda os esperan; 
mientras se acla.r'a el misterio, duro con la respe­
table seftora. Ese.;..»
Beben todos alegremente y á poco se presen­
tan Mi mi, Lulú y Faúny, tres bellísimas disfra­
zadas de pescadoras de corazones.
Fanny.— ¿Se puede?
Alv.—¿Quién?
Man —¡Ellas; ¡El terceto premiado!
Todos —¡Ele ahí!
Nen.—¡Adelante!
Rod —¡Adelante las reinas de la hermosura!
Mimi I Pica aquí;
Lulú f con cariño, no.
anny i' Pica aquí;
| Con dinero, si.
Si es de verdad, nenito 
que de amor mueres, 
mira el corazoncito, 
de la que quieres;
yo para que lo alcances
te ayudaré




Mira, mira, mira, mira qué bonito 
mira, mira, mira mí corazoncito, 
sigue, sigue, sigue como yo, 
que le coges, que le coges, 
con la mano no.
Sube, sube, sube la boquita, 
sube, sube y ya verás.





Para pescar pollitos, 
tengo este anzuelo 
y todo el que lo muerde, 
se vuelve lelo.
Pica, que yo te juro 
que te querré;





¡Pica, pica, pica, pica despacito!
Pica, pica, pica, pica el anzuelito.
Sigue, sigue, sigue como yo.
etc., etc.
Man.—Bueno; ¿y á qué debemos vuestra visita, 
cachitos de gloría?
LuJú—Pues nada, que nos hemos encontrao á 
Juanito Vázquez a la salida del baile y nos ha 
dicho: «Oye, irse pa Fortys, que allí están esos, 
y esperar que voy en seguida »
Alv,—Ah, ¿conque Juanito Vázquez es el que 
nos ha invitado?
Todos.—¿Juanito?
Mimí—Naturalmente. Para celebrar aquí su 
apuesta con el pollo Tejada.
Todos.—¿Qué apuesta?
Mimí.— ¡Ah! ¿pero no lo sabéis?
Todos —¡No!
Mimí.—¡Oh, es curiosísimo, chicos!
Todos—¡A ver... á ver!
Mimí.—Pues oídlo. El pollo Tejada había he- 
cao una apuesta de cinco mil pesetas con 
«Juanito Vázquez á que conquistaba en tres días á 
esa mujer tan guapa que trabajo, ahora en el Cir­
co con las cacatúas amaestradas.
Man.—¿A la bella Loe?
Mimí.—A esa misma. Y nada, chicos, dicho y 
hecho, que la ha conquistao y esta noche la trae 
aquí á cenar, y que Juanito está que rabia; y como 
una de las condiciones de la apuesta era gastarse 
mil pesetas en champagne para los amigos, aquí 
tenéis exp'icao por qué nos reunen.
Man.—¿Pero es cierto lo que dices?
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A¡v —¡Que el pollo Tejada ha conquistado á 
lá bella i.oe!
Todos —¡imposible! ¡No puede ser!
Entra Juanito Vazquea y relata también la 
apuesta ganada por su amigo Tejada.
Jua.— Aposté por que conocí á la bella Loe en 
París, asediada por todos los Cresos norte-ameri­
canos que iban á aplaudirla al Olimpia, y la vi 
despreciar millones; aposté porque ci marido, ó 
lo que sea ese salvaje que ¡a acompaña, se trae 
un cartel horrible de bravucón; y claro, yo, coa 
estos antecedentes, me fui la otra noche al Circo 
con don Aiígue'ito; nos sentamos, sale la beba 
Loe, se pone Tejada el monocle con su habitual 
impertinencia elegante, la mira y me dice así en 
seco: «Ese plan budín ge malabar es pa tu afec­
tísimo.»—Me eché á reir.—«No te rías, que la 
conquisto.—Que no. — Que sí. —Que el mando.— 
Que narices.—Que van cinco mil pesetas.—Que 
van.» — Y nada chicos, lo increíble: esta noche 
yo mismo la he oído aceptar la cita, y dentro de 
media hora Miguelito y la bella Loe cenarán en 
esa mesa
El eamareró anuncia la llegada de Miguelito 
Tejada. a.l que todos le reciben con extraordina­
rio júbilo, con el que sostienen un animado 
diálogo.
Se presenta la bella Loe, la cual muy emocio­
nada afirma que ¡a han seguido y que supone sea 
su marido Sy veten.
Tcj.—¡Guirlache! ¿Péro estás segura?
Loe.—Segura, no; pero es celoso como un Ote­
lo y me parece que se ha enterado de la ultima 
carta de usted, porque esta noche, en el circo, 
cuando he salido con mis cotorras y mis cacatúas. 
se ha acercado siniestro y me ha dicho al oído: 
«Tengo gana, de hacer polvo á una cacatúa».
Tej —¡Porra! ¿Y por qué quería descabalarte 
la colección ese bruto?
Loe.—No; la cacatúa á queso refería, debe ser 
usted, poique le miraba, con ojos furibundos.
Loe dice queje extrañar ía el ha bei le domos- 
fiado en el circo algún interés hacia él y con tal 
n otivo le relata su historia.
Loe.—Mi padre, apesar de pertenecer á una 
de las más nobles y altivas familias de la vieja 
Polonia, rusa, se casó con una bailarina mala­
gueña.
Tej —¡Vaya un pola quito!
Loe.—De esta extraña unión, nací yo; pero 
nací Echaunkaski...
Tej—Lo creo.
Loe.—. Aitiva, y orguüosa. Mi padre, fugitivo, 
por luchas políticas, apenas tenia, yo cinco años 
nos dejó abandonadas; y á punto de morir mi po­
bre madre, rae llamó y me dijo: «Hija, mía: tu pa­
dre, no es tu padre; tu padre, es un pariente le­
jano de tu padre».
Tej.—Lejano de tu padre y cercano de tu ma­
dre naturalmente.
Loe. — De modo que residió mi padre...
Tej.—Echounkoski por todos estilos.
Loe.—Un ser desconocido para mí Y' añadió 
bi que me había, llevado en sus entrañas! «Toma 
este retrato, está en .España, tiene cinco millones 
búscale» Y expiró.
Tej —Dios la haya perdonado ¿Pero qué papel 
juego yo en este aturrullo familiar?
Loe —¡Que calcule mi emoción! Le vi á usted 
en el circo, su cara me recordó la del retrato, y 
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al saber que era usted muy rico, dije: «Ese ancia­
no es mi padre!»
Tej.—¡Caracoles! Bueno, calma, calma. ¿Cómo 
se llamaba tu mamá, sepamos?
Loe.—Híndelgunda.
Tej.—¡Hidelgunda!.. Hidelgunda... Aguardaá 
ver si le saco por el índice. Hidelgunda. .
Loe.—¿No está?
Tej.—No las tengo con ache. Cálmate; no te­
nemos consanguinidad.
Loe.—¿No? ¡Ah, pobre de mí! ¡Y yo que nece­
sitaba cinco mil pesetas para salir de un apuro!
Tej.—¿Para salir? No salgas, aquí estamos bien. 
¿Y tu marido no sabe esto?
Loe.—No: es muy bárbaro y se apoderaría de 
mi fortuna si algún día lo consigo. Prefiero que 
crea en una aventura galante.
Tej—.Y yo. No eres mi hija. Sólo el amor pue­
de unirnos. Deja pues, bella Loe, que te estreche 
en mis brazos
Se oyen voces dentro y ambos se aterrorizan.
Entra Ramón y anuncia que un caballero con 
el pelo marahao y una pistola en la mano, quiere 
pasar á todo trance para matar á Tejada, el que 
se esconde bajo una mesa.
Cree Syveton que aquel ha salido por el bal­
cón y dando un salto por el mismo se echa á la 
calle.
CUADRO SEGUNDO
Representa esta decoración los alrededores de 
la Fábrica del Gas de Madrid. En el centro de la- 
escena se ve un globo aerostático, ya en condicio- 
71.68 para hacer Juanito su ascensión.







al que la míre á quí.
Ki ki ri kí.
Dansá.
Bien vá




Más que el Perú, 
¡Más dulce
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comiendo empareados y bebiendo champagne» 
Cantan el siguiente número de música:
Iodos Beber,
es el mayor placer, 
si tienes junto á tí 
una mujer bellísima y riquísima.
También
me da la aerostatión 
un no sé qué de estraña 
y agradable sensación.
Hasta que el gran Juanito, 
se eleve en su aeróstato, 
se puede, alegremente 
pasar muy biel el rato. 
Si hay quien nos acompañe 
Bailamos La paraguaya. 
Aquí están los Paragüeros. 
¡Vaya!












ara§W, Paraguay, Paraguay! ¡Guay! 
parece Tejada muy descompuesto, y al ver 
ab^0*30 Bue es SL1 salvación puesto que vie-* 
Rayendo del marido de la bella Loe.
n un principio todos se oponen; pero al re*
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conocerle Juanito le invita, entrando ambos en 
M barquilla.
Antes de arrancar el aeróstato, sale Syveton 
y asiéndose á una de las cuerdas, asciende con 
ellos.
Un fotógrafo que se ha, presentado en tan 
critico momento para sacar una fotografía enfo­
ca entonces y dice:
¡Una tragedia en el aire! ¡Qué hermosura!
Todos.—¡Lo mata! ¡Lo mata!
CUADRO-TERCERO
Telón corto. Se ve el mar ligeramente agita­
do; sobre él un cielo azul que ostenta los ligeros 
celajes del amanecer; á lo lejos y sobre la costa 
africana; la extensa agrupación de casás de una 
ciudad mora, de la que se destacan las altas to­
rres de los minaretes; ciñen á. la, ciudad las ver­
des manchas de palmeras y jardines. Crúzalas 
nubes de derecha á izquierda un globo de dimi­
nutas proporciones con rumbo á la ciudad lejana. 
Empieza el día. Música en la orquesta durante 
todo el cuadro. En cuanto el globo desaparece en 
el orizonte, mutación.
CUADRO CUARTO
Patio descubierto de la suntuosa mansión (le 
(B-n opulento moro de estirpe real.
Al levantarse el telón, aparecen Amabiar, 





hermosa Amabiar quien dice soñaba con un dulce
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i ¡Cantemos en loor.
i de Alah, nuestro. Señor! 
\ El es quien nos envía, 
i con el albor del día 




Ellas Nuestra oración es aroma, 
que en el harén se derrama 





Una de las mujeres del harem despierta á la»
amor, coi:i que el profeta compadecido faa.bia en-
cargado á las Huríes que enviaran desde el Pa­
raíso el más gallardo mancebo.
Continúa relatando el sueño y á poco se divisa» 
á lo lejos el globo en que ascendieron Tejada y 
Juanito.
Todas quedan asombradas y arrodillándose 
dice Amabiar:
—¡Si: es mí sueño, mi sueño'- ¡Oh, me ha oído 
el profeta!
Tej.—¡Sujetad. . sujetad..! ¡Dios mío, que me 
mato!
Jua,—¡No sueltes la cuerda*
Tej—¡Ay Santo Dios,! ¡La cuerda... la cuer­
da!.. ¡Que se me escapo la cuerda!
Jua.—/Nos hemos perdido1 ¡Adios, Miguelitot
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Tej.—¡Dios mió! ¡ge ha vuelto á elevar el glo­
bo en cuanto solté1 ¡Juanito!... ¡Por tu madre, 
baja no me dejes solo, que me dá miedo! ¡¡Juaní- 
to¡!¡Si... narices! ¡En las nubes!... ¡Solo.,.! ¡Me 
he quedao solo! ¡Virgen Santa! ¿Dónde habré 
caído? ¡Qué sitio más bonito!
Aparecen de nuevo las moras y Tejada de­
muestra gran contento al encontrarse entre tan 
grata compañía y rodeándole dicen:
Nur.—No, si no te tememos: te esperábamos.
Tej. —¿Que me esperabais? (¿Quién habrá te­
legrafiado?)
Ama.—Yo he soñado contigo esta noche.
Tej. —¡Tu!. ¿Conmigo? (¡Suéñala conmigo has­
ta en Marruecos! ¡Bueno, y esto lo cuento yo lue­
go en el Gasino de Madrid y no lo creen!) Y de­
cidme, soñadoras doncellas, ¿dónde estoy, dónde 
he caído, sí puede saberse?
Zaida.—Has caído en un harém.
Tej.—¿Qué dices? ¿Pero esto es un harém.?
Nur.—Un harém.
Tej —¡He caído en un harém! ¿Dónde había yo 
de caer? ¡Entre mujeres! ¡Un harém! ¡El sueño de 
toda mi vida! (¡Mahoma, eres un tio con toda la 
barba. . blanca!) Bueno, y decidme: ¿este harém, 
á quién pertenece?
Ama.—A Sidi-Abul-Thadin.
Tej.—¿Y tiene muchas mujeres?
Zaida.—Cuarenta y dos.
Tej.—¿Cuarenta y dos mujeres y Abul Thadin 
sin embargo? ¡Es algo raro!
Nur.—¡Es rarísimo! ¡Es un hombre feo y viejo!
Ama —No es como tú, joven y apuesto.
Tej.—¿Apuesto? (¡Apuesto.., á que no se figu­
ran la edad que tengo!) Y claro, vosotras desea- 
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riais...
Kamar.—¡Un adolescente como tú!
Tej.—¿Yo adolescente? (¡Si vengo á los treinta 
y cinco años, me ponen en ama!)
Amabiar le presenta el sombrero de copa que 
dejó caer en su descenso y canta la bonita can-* 
ción de la canariera:
Tej' Oid todas atentísimas, 
requetesimpatiquísimas 
«rnoras-moritas-moras», 
un tango voluptuosísimo 
que os ha de gustar muchísimo- 
Si os fijáis en la canariera», 
ya veréis qué sencillo es; 
movimiento de la cadera 
y no dar mucho juego á los pies. 
Toma esta mora, mi bien, 
que madurita está ya.
¡ Jamatelá!
¡Jamatelá!
¡Jámala! ¡Jámala! ¡Jamalajá! 




¡Si hablando en árabe está! 
Tej Tengo una cana...
tengo una cana..
tengo una canariera
que me la pongo á este lao
y estoy como si me hubieran pinteo 
y si á la cana...
y sí á la cana...
y si á la canariera,
le doy asi
— l'g — 
con sanfasón,
parezco una. miniatura al creyón. 
Ellas ¡Ay, qué ilusión!
'liene una cana...
tiene una rana...
'• tiene una canariera.
que se la perno á ese ioo
y está como si le hubieran pinta».
¡Ay, Sol de Oriente, 
cómo fascinas!
¡Ay no me mires, 
que me asesinas!
¡Ay cariñito, 
ven hacia mi, 
que no puedo oslar sin ti!
Todos ,Qué bonita es «la canariera»
¡Qué graciosa y sencilla es! 
Movimiento de la cadera
y no dar muebo juego á los pies.
«Canariera »
« Canariera»
¡Qué bonita y graciosa es!
Piensan las moras el medio más senecio para 
salvar á Tejada dpi bárbaro A-bul-Thadia, y á 
una de ellas se la ocurre, el que habiendo seis 
esclavas destinadas al servicio de la bella Oda- 
roár. predilecta de Sidi-Abul-Thadin, con el ex­
clusivo encargo de bañar á la favorita, podrá 
sustituir á una de aquéllas cambiando su ropa, 
con el objeto de que después del baño y con tal 
disfraz, le sea más fácil ganar la puerta.
Tejada aprueba lo propuesto y se dispone á 
hacer el cambio.
En la escena IX en que se encuentran solos 
Odamar y Tejada confiesa este que no es una
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mora como cree, sino Miguelíto Tejada. ' 
Como la inspire profunda simpatía a ia nivo- 
rita, ordena á Az el-primero que á tocio trance 
debe de salvar al aparecido cristiano. Entonces 
eí ayudante del jefe propone á Tejada le expon­
ga sus deseos de comprar ocho mujeres ,que 
cede de su harem .■
Te¡. ¿Pero ese tío cede ocho mujeres.
Az.—Ocho favoritas.
Tej.—¿Y son guapas?
Az.—Llaman la atención; no se digo más*
Tej.— ¿La atención? Basta; son mías, Adqui­
ridas.
A%—Pues ven conmigo. Ya lo ves; por servir­
te expongo mi cabeza.
Tej = Adios, bella O lomar, si. llego á traer mi 
aparato fotográfico te impresiono.
^2 *_ y 113 OS.
Tej— ¡Soy el tío de la suerte! ¡Salvao y con 
ocho'señoras! Pedir más sería, ansiosidad.
Celebran la. entrevista el comprador y Abul- 
Thadin y á poco van saberido siete mujeres ieisi- 
Jnas con sus correspondientes líos de ropa.
Fátimaes otra de ías es el a vas puestas a la v enta.
Mu'eres—¡Aiah te guarde!
Tej’'.—(¡Dios mío que fenómenos! ¿Pero dónda 
Voy yo con estos siete gorriones?)
Abul —¿Qué te parecen?
Tej.-¡Vaya un saldo que me endosas, Abul- 
Tha dejo! (Oye granuja; ¿pero n.o decías que lla­
maban la atención?)
Az —(¡Sí; pero no me has preguntado por qué!) 
Tej.—¡Maldita sea tu estampa, ladrón, ¿Bueno 
pero me rebajarás algo."
Abul.—¡Ni un céntimo! Feto te voy. á hacer un.
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regalo. Llévatelas con toda su descendencia. Que 
salgan los niños.
Az.—Salid.
Abul.—Ahí los tienes; te les doy gratis.
Tej —¡Dios mío, no, quiá, niños no! Gracias, 
gracias (Virgen santa, qué patulea!)
Fát.—Llévalos con nosotras son nuestros hi­
jos. ¡No seas cruel!
Tej.—¡Bueno,sí,esigual sealoque Diosquiera! 
¡Venid, hijos míos! ¿Pero qué hago yo con tanto 
chico en Madrid? ¡Ah, yalosé; pongo un Continental!
Fát.—Saludadle: ese es vuestro padre. 
Chicos. Señor.
papá, 
¡que Alah te dé feliciclá!
¡ Ja-hú!
!Ja-hú!
Y qué casualidá 




¡Qué se dirá en Madrid 




¡Que Alah te dé felicidá!
Tej. ¡Hijos de mi vida!
¡Pedazos de mi alma!
Puesto que estáis conformes 
en iros con papá, 
sabed para que luego 
no os coja de sorpresa, 
los nombres de la gente
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que bulle por allá. 
Escuchad la lección 




M oret- Mor e t- Morec 
¡Oh, qué facilidá! 













son tres Sánchez sin rival.





No está mal, no está mal no está mal. 
También debeis saber 
con mucha precisión 
los nombres de las vías 
de más circulación 
Puerta del Sol, Trajineros, 
Montera, Carbón, Florin, 
Paseo de Recoletos, 
y Plaza de Antón Martin, 
Misericordia, Esperanza 
Válgame Dios y Callao, 
calle del Pez, 
calle del Nao




y Plaza de Anión Martin.
'Tej ¡Válgame Dios, qué memoria
más esLiip.-nda tenéis!
Mas otra vez repetirlo 
para qué Jó recordéis, 
Moret, Moret, Moret,
Chicos Callao, Callao, Callao,
Tej ¡Qué más quisiera éi!
¡Lo habéis equivocan!
Casset, Gayset1, Gasset, 
Chicos Florín, Florín, Florín.
Tej Y Prado, Perro, Pozo, Pueb’a, y Prim. 
Chicos ¡Piripipím!
¡Piripipím!
Tej Y con esta lección
ya vei eis cotilo al fin ..
Chicos ¡Piripipím!
¡Piripipím! x
El jaleo que armais
con Pritn
•Chicos Y el Fiórfn, y el Fioriu, y el Florín.
¡Prím!
Tej.—Pues hfttrá, nuiíiorosá prole, dulces calan­
drias. eu ái-iírcba: X tu poderoso Ajbul Tliadon gra­
cias por todo.
Abul.—Quedas mujeres te sean provechosas; que 
los hijos te honren, que Alath proteja tu casa y mul­
tiplique tu descendencia.
Tej.—Si, que me muili,pilque., porqué por de pronto 
me ha dividido1., en fin, paciencia ¡Cargar con muje­
res feas, con hijos de otro!... ¡listo es loque da el 
amor á los viejos verdes! ¡Dura lección! ¡Mi intima 
-aventura! insípida caravana ¡en marcha!
_________________ TELÓ'N.________  _
Imprenta de Julián ILrés.—Sierpe 16.
Aran ir en tos de» venta en esta «"-asa.
ZARZUELA GRANDE 
Adriana, Angot.-Anillo de 
Hierro -Barberillo de La- 
vapiés.-Clavel Rojo.-Cam- 
panone. - Covadonga.-Ciu­
dadano Simón .-Campanas 
de Carrión.-Diamantes de 
la corona. Don Lucas de- 
Cigarral .-El Diablo en el 
Poder.-El Afinador-Hijos 
del Batallón. - Jugar con 
fuego-Juramenfco-La, Bru- 
S.-Las Dos Princesas.-La 
arsellesa-LosMadgyares 
Las Parrandas.-Milagro de 
la Virgen.-Mujer y Reina. 
Mis Helyett -Molinero de 
Subiza. - María del Pilar. 
La Mascota -La boleta de 
alojamiento Guerra Santa. 
Las Hijas de Eva -El Pos­
tillón de la Rioja- Catalina 
Cadiz-El Lego de S. Pablo. 
Hey que Rabió.-Reloj de 
Lucerna -Sobrinos del Ca­
pitán Grant.-Salto del Pa- 
siego - Tempestad. El Do­
minó Azul
n DRAMAS Y COMEDIAS 
Curro Vargas. - Cara de 
Dios.-Don Juan Tenorio. 
El Loco Dios,-El Dragón 
de, Fuego -El Abuelo.-El 
Místico,-Electra -El Huer­
to del Francés. - Inés de 
Castro-La Azotea-La Can. 
ción del Náufrago-Lo Cur­
si.-Los dos Billetes -La de­
sequilibrada. - La Tosca. 
La Gobernadora.-La Nena. 
La Maya.-Mariucha -Rai­
mundo Lulio.-Juan José. 
Reina y la Comedianta. 
GENERO CHICO 
Al Cine-Angelitos al Cielo. 
Agua, Azucarillos y Agte. 
Alegría de la Huerta. 
Amor en Solfa.-Aires Na­
cionales. Abanicos y Pan­
deretas. -Andrónica.- Agua 
mansa.-Balada de la Luz. 
Buenas formas.-Balido del 
Zulú -Bohemios.- Barbero 
de Sevilla.-Bazar de Muñe­
cas. - Biblioteca Popular. 
Copito de Nieve.-Carras- 
quilla'-Cuadros al Fresco. 
Curro López -Cabo Prime­
ro.-Cuerno de Oro.-Chiqui­
ta de Nágera-Cura del Re­
gimiento. -Chinita.-Capote 
de paseo.-Corneta de la 
Partida -Correo Interior, 
Código Penal.-Colorín Co- 
lorao-Congreso Feminista. 
Churro Bragas.-Chico de 
la Portera.-Chispita ó el 
Barrio de Maravillas-Cua­
dros Disolventes.-Carcele­
ras.-Dúo de la Africana, 
Don Gonzalo de Ulloa.-De­
trás del Telón.-Dina mita. 
Doloretes.-Debut de la Ra­
mírez.-El Pobre Valbuena. 
El Padrino del Nene.-El 
Túnel.-El Ciego de Bueña- 
vista El Rosario de Coral. 
El Alma del Pueblo.-El 
Premio de Honor -El True­
no Gordo -El Trágala.-El 
Tunela -El Rey del Valor. 
El Húsar de la Guardia-El Oli- 
var-El General-El Tío Juan-Bl 
Puñao de Kosas-El Dios grande- 
El Mono Crúo-El Picaro Mande 
El Maldito Dinero-El Barguill»- 
ro-El Estreno-El Escalo-El Se 
ductor— El Príncipe Ruso-— 
El Arte de ser Bonita.-El Cuiiao 
de Rosa-El Beso ce Judas-El Vals 
de las Sombras-El Tesoro de Va 
Bruja-El iluso Cañizares - El 
Marquesita-El Bateo-El' Coco-El 
Perro Ohico-Ense fianza, Libre-El 
Dinero y el Trabajo-El Caballo 
de Batalla-El lltre Recóchez- El 
Contrabanclo-El Re chita-El co­
rral Ajeno-El Golpe de Estado-Bl 
Pollo Tej.ida-El Gallito del Pue­
blo-El Guante Amarillo-E!. Noble 
Amigo-E!, Maño-El Secreto del 
Oro-El Amigo del al ma-Frasco 
Luis-Famoso Colirón-Fiesta de s. 
Antón-Feria deSevilla-Fonógrafo 
Ambulante-Folograjias Animada 
Florete AÍ ay o-Gloria Para-Gi­
gantes i) Cabezudos-Gimnasio mo­
delo- Genero Infimo Grandes Cor 
tesanas-Gazpacho Andaluz Gui­
llermo Tell-Guarclia de Honor 
Id,e<cas-José Martin el Tamboril? 
Juicio Ora ’Jilguero Chico.- 
La Buena Ventura - La Copa 
Encantada -l,a Manzano, de Oro. 
La Pena. Negra.-La casa,ele Soco­
rro -La Infinta de los Bucles de 
Oro.-La B .-rrachabuena, som­
bra. La Cariñosa.-La Barcarola. 
La Celosa.—La .Diligencia,.—:Las 
Estrellas.-La Buena, Meza,.-Los 
Picaros Celos-I.a Reina del Oou- 
plst.-Luna de Misl.-La Torre itel - 
Oro —Ligerita. tle ' (ascos.-La pu­
ñalada.- La Trap.e/ra. - nengrin 
Alhdr Cieg<r-¡Ap-<g>< y Vámonos! * 
L ¡ Aiegi-e';ifomp«ten::-Almy Ne- i 
gra-Abna de Dios-A la g<"in Pi­
ñata ó la verdadera Machi día 
>..-a Brocha Gorda-La Barrí.ca del 
.Turia-La. Canamonefa-G-.sta y
Pnra-El Chato del Albaicín-Gan- ; 
túsBaturros-Garmela-Cínem-Ró- « 
gr tb Nacional-HI día de Reyes 
El Señorito-Entre Nar u jos-La 
Edad de Hierro.-El Estudr nte 
La Fea del Ole-Feaisa. Ja "¡ome- 
dianta-F'dso's Dioses-La Fragua 
del Vulcano-La Fiesta déla Cam­
pana-La .Hostería del Daurel-hl 
Hijo de Bmiha-El Manojo de Cía-, ¡ 
veles-Ninón-El Niño de los Tan- | 
gbs-81 niño de San Antonio-¡Ole I 
con Olel-La Patria Ghica-Ei Pi- i 
pioIo.-Rejas y Votos.-El Reg - i 
miento de Arles,-El Rey de la 3 
Serranía-La Suerte Lo a?La So- I 
Jeá-La Sangre Moza-Los Niños1 j 
de Tetuán-Las Lindas Paragua- i 
VaS-EI Mira nía L-P.l Rnhn <it> la s 
Perla Negra.-Entre Rocss-Hol- 
mes y R< fies-Las .Br ib.,i.,;s-La 
Garra de HoDae.s-Las Baiidc-iSraí 
Los Mosqueteros.-La ai aiv «. 
bra -La Maso rea lloja.-La Boila. 
Los Guapo#;—Los Ci’*iLtr*i.luclvi.r 
La Co,<Jiari'ñfa - l.a Ttvzu ite Tí 
La venta <le D. Quijote. Lucha, ¿e 
clases. - La v jamarona.
Las Barracas. - La Mallorquín,, 
La Macaren.a.-i.a Itevoltosa-L» 
Soleá--Los arrastraos -Los uloja- 
dos - Los Borrachos.- Los Estu­
diantes -Los Piguriñe.;.-Los Tim- 
piaos -Las Bramas.-La Lncluswa 
La Reina Mora -Los Chicos é.eL 
Escueta..- 'La Morenita.-La coleta 
del Maestro.-La IJáruslña.- La 
Perla, Negra.-La Ultima Copla. 
La Vendimia,- La Molinero, t!e 
CampieL-Los hijos del mar.-La 
Cuna -La Torer.a.-La Maula 2a- 
moranti..- i. a (lusita Blanca. - Lo. 
Po'ka áé los Pujaros.rLa Trw». 
La Tragedia de Pierrot.-La (>la 
Verde La, Fosat.-Li.sistrdv-La 
Vara, d.s, Alcalá#,- L'os. Gran uj'H. 
La Mulato,.- Ij» ¡Uyisn.-LM G.’a- 
niáclin'ts.-Los'Eviiatiis rie (Jiuol. 
La iteju de la Dolores.-Los Hite?- 
tunas.- La l'esctu. Enferniii.. L,ci 
Corrici de Toros--Lola Moú'U'.fLós 
'"■Mwros.-La Gutltd Blanca-I» 
Rabanera.-La Borrica.-'.os (.’ani- 
pos Elíseos.-i,a Guedeja Rubí». 
La Noche Je Re.yes.-l.a PesarlilU. 
María ’tlr los A ágeles.-Mal .Te 
res.-Moros y Cristianos .-.'Monigo­
tes del J'lxicü - Mi Niño.;Mr.->gás 
Verdes.-M iñstro de Obras -11 'i 
ce¡s de reír b. Gonzalo -Mitr ot 
Fondo - María l;úisa.-Nieta ¿li su 
abuelo.-Plant. is y f ores.-Pepa 1» 
frescu.ch.QVi.a -Polvorilla -Pepe Ga­
llardo.-Presupuestos de FíL'ap6 
Piquito de Oro.-Puesto de, Flm'tt 
Perla de Oriente -Patria Kus’i-1-^ 
íQuo vadisl ¡Quesevá á ceiiar' 
Ruido de campanas -Santo (te ¡,li 
Isidra.-Siempre P'atrás -Solo it 
Trompa”.-San Juan de Luz -So»- 
brero de Plu.mas.-Sandias 11 
Iones.-Su Alteza Redi.-Terno t 
Pérez.-T;a Cirila -Tontaite Capi­
rote -Tío de Alealá.-Triba .salwijs- 
Trabuco.-Tremerlda.- Tirador « 
Palomas -Tambor de granaiteros. 
Viejecita-Yelprio.-Viaje (le Ins­
trucción.- Venus-Salón." 
Verben.'!,- de la PalLina.-lu o!111' 
nxrtln .--a’-.a-í-í"? ‘ ,-v »
